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Abstract: The aging of the population is the inevitable result of social and economic development, while the socio-economic 
and cultural development have a major impact. The housing reverse mortgages allow the elderly through its own resources, 
variable properties for cash, increase pension funds and improve the quality of life in old age, pension solve the problem by 
building a new idea. And in this business itself is a huge project, which calls for the government, the banks, insurance companies, 
social security departments and other relevant parties to unify their understanding, coordinate actions, and co-operation. 
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Résumé: Le vieillissement de population est la conséquence inévitable du développement économique qui exerce en même 
temps une influence sur le développement social et culturel. La mise en application de l’emprunt-logement inverse peut 
encourager les personnes âgées à utiliser leurs propres ressources pour rendre la propriétés bâties en cash, augementer leur 
pension de retraite, améliorer leur qualité de vie. C’est une nouvelle pensée pour résoudre les problèmes du vieillissement de la 
population. L’application de cette mesure est un travail colossal et complexe. Il faut que le gouvernement, les banques, les 
compagnies d’assurances et les départements de couverture sociale coordonnent leurs actions et travaillement en étroite 
collaboration. 
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他美國聯邦住房管理局特別授權的實體2 。  
                                                        
1 周虎主編. 美國人如何理財[M]. 上海:上海人民出版
社,2006.3 
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同時中國的老年人口數量也居世界第一位，2006
年 60 歲以上老年人口已達到 1.45 億,占世界老年
人總數的五分之一4 。據專家預測，2015 年前後
中國 60 歲以上老年人口將超過 2 億，占中國總人
口的 15%左右；2025 年前後將接近 3 億人，平均
每 5 個人中就有 1 個 60 歲以上的老年人；2050
年，中國老年人總數將達到４.4 億，占總人口的
比重將超過 25%，屆時，每 4 個中國人中就有 1
個是白髮蒼蒼的老者，中國將成為高度老齡化的
國家5 。未雨綢繆，如何應對老齡化帶來的挑戰，




齡老年人口。1990 年至 2000 年，中國 80 歲及以
上的高齡老年人口從 768 萬增加到 1199 萬，年平
均增長率為 4.56%，快於世界平均 3.0%和發達國
家平均 2.0%的水準。預計到 2025 年，中國高齡
老人的數量將從目前的 1300 萬增加到 2574 萬，








化社會時，人均 GDP 僅 856 美元，排在世界的
100 位之後。同時中國還有相當數量的人口未解
決溫飽問題，反映社會貧富程度的恩格爾係數(即







                                                        
4 郭愛娣. 內地第 13 億公民降生，30 年後中國人口過極
限[[N]]. 京華時報，2005.01.06 
5 蔡坊. 中國人口問題報告[M]. 北京：社會科學文獻出版
社，2001 
6 United Nations Secretariat, Department of Economic and 
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進一步下降。截至 2005 年 11 月底，中國基本養
老保險、醫療保險、失業保險的參保人數分別為







    其四社會化養老程度低。據中國老年科
研中心一項調查顯示，目前全國約有 1000 萬 80
歲以上高齡老人需要照顧。在被調查的城市老人
中，98%的老人是依靠自我養老的。中國目前共

























                                                        
7 中国已進入老齡社會，全國有一千萬老人需照顧．新華
網．http://www.xinhuanet.com, 2000.10.14 


































們的肩頭。一對 40 歲左右的夫婦將面對 4 個 65








                                                        











































                                                                                     
http://www.cqcb.com/gb. 重慶晨報網路版，2006.02.14 
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